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昭 和 4 2 年 4 月
昭 和 4 2 年 Ⅱ 月
生 年 月 日
本 籍 地
畷 名
所 属
教 授 略 歴
職
歴
昭 和 4 2 年 1 1 月
昭 和 4 3 午  3 月
東 北 大 学 理 学 部 天 文 お よ び 地 球 物 理 学 科 第 二 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 理 研 究 科 地 球 物 理 学 専 攻 修 士 課 程 修 了
東 北 大 学 大 学 院 理 研 究 科 地 球 物 理 学 専 攻 博 士 課 程 進 学
東 北 大 学 大 学 院 理 研 究 利 地 球 物 理 学 専 攻 " 士 課 程 中 途 退 学
昭 和 1 7 午  6 月 1 2 日
埼 玉 県
教 授
理 学 研 究 利
昭 和 4 6 年 4 月
昭 和 4 6 年 4 月
昭 和 4 6 年 1 1 月
昭 和 5 2 年 1 月
東 北 大 学 理 学 部 に 就 職 ( 文 部 技 官 : 教 育 職 第 一 表 5 等 級 )
気 象 学 研 究 の た め 在 外 研 究 員 と し て 米 国 マ イ ア ミ 大 学 及 び 米 国 大 気 海 洋 斤
S e v e r e  s t o n n  l a b o r a l o r y  に H W 長 印 召 和 4 3 年 1 1 月 ま で )
束 北 大 学 理 学 部 助 手
束 北 大 学 教 養 部 に 併 任 ( 昭 和 5 1 午 3 月 ま で )
東 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 担 当
気 象 庁 気 象 研 究 所 応 用 気 象 研 究 部 第 一 . 研 究 室 研 究 官 に 転 任 ( 研 究 畷 3 等
級 )
気 象 庁 気 象 研 究 所 応 用 気 象 研 究 部 第 二 研 究 室 主 任 研 究 官 に 昇 . 任 ( 研 究 職 2
等 級 )
気 象 庁 海 洋 気 象 部 海 上 気 象 課 気 象 士 に 併 任 ( 昭 和 5 4 年 7 月 ま で )
気 象 庁 気 線 研 究 所 筑 波 分 室 ( 応 用 気 象 研 究 部 第 二 研 究 室 主 任 研 究 官 ) に 駐 在
東 北 大 学 理 学 部 助 教 授 に 転 任 ( 天 文 及 び 地 球 物 理 学 科 第 二 , 気 象 学 講 座 )
昭 和 5 2 年 4 月
昭 和 5 4 年 4 月
昭 和 5 5 年 2 月
昭 和 5 5 年 4 月
?
?
?
?
[U仟U61年4月
昭和田年6H
昭和62年4 好
脇和62年4月
昭和錫年6月
平成元年10阿
東北大学大学院理学研究利・地球物理学山,攻に併任,東北ノ、学教養部に併任
気象庁気象大学校助敦授に転任(運愉技官,教育職第一表4級)
気象庁気象研究所応用気象研究部第、二研究*に併任(昭和63年6月まで)
気象庁気象火学校教授に同・任 C璽愉技官,教六職第一表覇吸),学生'深長
に併任
学牛課長併仟を解かれ.教務課長に併仟(平成2年3打まで)
気象斤気象研究所物理気条研究部第一研究〒に併任(平成元年3月まで)
東京大学理学部に併任,東京大学大学院理学系研究科縛士課程に併任
(平成2年3 打まで)
東北人学教授(教養部)に,恢任,東北大学火学院川学研究科地球物凹男動0
攻博上課程に併任
名占屋入学理学部、理学研究科に併任(平成4年3門まで)
高知人学凱学部に併任(平成5午3月まで)
東北人学理学部鞍授に配柵換
"寸而大学凹!工学音瓣ゴ并任(平成64-3月まで)
東北大学大学院廻r判肝究利に配置換
文剖汗斗学省人学入試センターに例オ壬いF成16fに3月まで)
北海道大学理学研突科に併任(平成16年3月まで)
岩手大学に併任いF成16年3JJ まで)
尚網学院人学に併任(平成15午 9 打まで)及び(平成16年4 "~ 9jj)、
(平成17午 4月~ 9上D
東北大学を定年退城
平成2午4門
平成3年10打
平成4午4門
平成5郁4月
平成5年4月
平成7年4月
平成14年4 珂
平成15郁4月
平成15年4 門
平成15年4 "
平成18年3 打
イ立
昭和48年2 JJ
学会等における活動 G斐職等)
水文水資源学会理小(昭和63年3j]~平成3年2 ")
U本気象学会'常任理*(昭和63年7 村~平成元午6円)及びいr成12年7 門~14年6月)
日木気象学会東北支部常任理*(斗り戊10年~)
円本環境学会理串(平成8年~10年)
興学柚士(東北大学0
社会における活動
関東公務研修協議会常任委員(昭和63午4月~平成2年3河)
公務研修恊議会審議委員(昭和63午4月~平成2圷 3月)
柏市公害文1策恊議会密議委員(昭和腿午4月~平成2年3月)
関東公務研修恊議会会長(平成元午4円~平成2年3fD
宮城11ι環境影粋評価技術審査会委員(平成4年~)
宮'城県女川原子力発電所環境保全監視恊議会委員(平成6年~)
宮城県汚染上壌浄化施設専門委員会委員(平成17年9上1~平成18年3月)
?

業績目録
著書・編書(共著書等含む)
教養の気象学
日本気象学会編著,昭和55即,朝倉書店
「第1章:地球と惑畢の大気」を分担執筆
話題源地学
共著,昭和62年9月,束京法令出版
「地球に入る熱と出る熱」,「太陽定数は定数ではない』を分担執筆
気象のはなしⅡ
共著.昭和63年1月.技法堂出版
「第20節:水は高きから低きへ流れる,では空気は?』,「第28節:放射冷却」
「第29節:日本は森林大国?」,「第30節:地表面温度」を分担村噺笹
水の気象学
武田喬男他3名の共著,平成4年6月,東京大学出版会
「第9章:地球上の熱輸送と蒸発散,1, f第10章:自然陸而や水而からの蒸発散の
しくみ」,「第11章:水画・裸地・植生地からの蒸発散」を分担執竿
気象と環境の利・学
山崎道夫他7名の共著,平成5年4月,養や恐堂
「第8章:森林と気候」を分担執笵
基礎大気科学
単著,平成6年5月,朝倉書店
新教養の気象学
口本気象学会編著,平成10年5河,朝倉書店
「第 1章:地球と惑星の大女U,「第2 章:放射と気i品」を分担判ψ襄
水文・水資源ハンドブック
水文・水資源学会編著,平成9年10月,朝倉書店
「2.5節:大気境界層の力学」,「2.9節気象常用表と常用公式,水文気候の概略
値」を分担執筆
地球環境科学の基礎知識
単茗,平成16年4月.東北人学生活協同組合
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地 球 環 境 科 ・ 学 概 論
単 著 , 平 成 1 8 午  3 月 ,
人 気 境 界 層 の 力 学
単 著 , 平 成 1 8 年 3  上 j ,
1 1
Ⅱ
研 突 論 文
" E k m a n  B o u n d a l y  l ' a y e r  o n  D i a b a t i c  c o n d i t i o n "
Y a s u d a ,  N . ,  M a s t e r ' S  T h e s i s , 4 4 P P , 1 9 6 7
n E f f e d  o f T h e r m a l s t r a l i 6 C a t i o n  o n  l h e  E k l n a n  上 a y a ' "
Y a m a m o t o , G . ,  A .  s h i n l a n u l d  a n d  N .  Y a s u d a ,  J 0 山 ' n a l  o f t l ] e  M e t e m ' 0 1 0 g i c a l s o d e t y
0 { J a p a n ,  V 0 1 , 4 6 ,  N O . 6 , 4 4 2 - 4 5 5 , 1 9 6 8
" E v a p o r a t i o n  { 1 ' o m  D e e p  L a k e s  i n  J a p a n "
Y a m a m o t o , G . ,  B . T . c h e i n ,  N . Y a s u d a  a n d  , 1 .  K o n d o ,  J o u r n a l  o f  t h e  M e t e o r 0 1 0 g i c a l
S o c i e w  o f J a p a n ,  V 0 1 . 5 0 ,  N O . 5 , 4 2 3 - 4 3 0 , 1 9 7 2
1 1 S t u d y  o f T u r l ) u l e n c e  i n  t h e  A t m o s p h e r i c  B o u n d a r y  l " a y e l ' "
Y a s u d a ,  N . ,  D o d o r T h e s i s , 8 2 P P , 1 9 7 3
" D i u m a l v a r i a t l o n  o t w i n d  a n d  T e l n p a ' a l u r e  F i e l d s  i n  l h e  E k m a n  l " a y a ' Ⅱ
Y a l n a l n o t o ,  G . ,  A .  s h i m a n u l d ,  M .  N d a  a n d  N . Y a s u d a ,  J o u r n a l  o f t 1 1 e  M e { e 0 1 ' 0 1 0 g i c a l
S o c i e t y  o f J a p a n ,  V 0 1 . 5 1 ,  N O . 6 , 3 7 7 3 8 7 , 1 9 7 3
" T h e  H e a t  B a l a n c e  a t l h e  s e a  s u r f a c e  o b s e 1 气 , e d  i n  t 1 1 e  E a s t  c h i n a  s e a Ⅱ
Y a s u d a ,  N . ,  V 0 1 . 2 2 ,  N O S 3 / 4 , 8 7 - 1 0 5 , 1 9 7 5
" M e a s u l ' e l n e n l o f T h e n n a l R a d i a t i o n  F l u x  d u l ' i n g  D a y l i m e "
Y a s u d a ,  N . ,  J o u r n a l  o f l h e  M e t e m ' 0 1 0 g i c a l  s o d e t y  o f J a p a n ,  V 0 1 . 5 3 ,  N O . 4 , 2 6 3 - 2 6 6 ,
1 9 7 5
1
東 北 大 学 出 版 会 ( 印 品 1 川 り
2
東 北 大 学 [ 則 板 会 ( 印 昂 小 ・ 1 ・ リ
3
4
5
6
7
8
" o b s e r v a t i o n  o f 1 山 ' b u l e n t  F l u x e s  a n d  R a d i a l i o n  F l u x e s  n e a r l h e  s e a  s u r f a c e s ! 1
Y a s u d a ,  N .  a n d  A A s a n o ,  p r e Ⅱ m i n a r y  R e P 田 ' t  o f l h e  H a k u h o  M a r u  c r u i s e  l q l ・ 7 3 3
( p r e 、 A M T E x  c l u i s e ) ,  R e p o r l o f  o c e a n  R e s e a l ' c h  l n s t i t u t e ,  u n i v e r s i t y  o f T o k y o , 8 ・
1 0 , 1 9 7 5
9."Heat and Momentum Transfers under strong stabiⅡty in the Atmospheric
Surface bye1Ⅲ
Kondo, J.,0.Kanechilくa and N.Yasuda, Journal of the Atmospheric sdences
(US.A.), V0135, NO.6,1012-1021,1978
10."High、order Equations ofTurbulence and ch印'acteristics of Turbulence Based
On 11〕e sin]P]e solutions in the Atmospheric Boundary 上ayer nearthe Ground11
Yasuda N., papers in Meteor010部 and Geophysics, V01.29, N03,109-123,1978
11."Turbulent obsa入,ation on the Meteor010gicalTowaⅢ
Yasuda N. studies of the Atmosheric Envil'onment around the Tokai Fuel,
Reprocessing plant ofJapan, Japan Meleω'010gicalAgency,147-162, March 1978
12."compal'1Sons ofthe wind velocity Measul'ed by the windmi11・anelnovane and
the U11rasonic Nlemometer"
Yasuda N., studies ofthe Atn〕ospheric Environment around the Tokai Fuel
Reprocessing plant ofJapanJapan Meteor010gicalAgency,162-165, Marcl〕 1978
13."characteristics of weakwind EⅡects on the Atmospheric Di丘口Sions"
Yasuda N., studies of lhe Atmospheric Environment around the Tokai Fuel
Rem'ocessing plant ofJapan, Japan Meteor010gicalAgency,166168, March 1978
14."parameters of Rossby similarity 上aw for the sensible Heat and vapor Fluxes in
the planetaly Boundary Layer overthe ocean11
Yasuda, N., papel's in Meteor010gy and Geophysics, V01.33, NOS3/4,123-132,
1979
17
3
15"wind shear stress and HealFluxes overthe ocean"
Yasuda, N., MONEX/FGGE Data Report, Meteor010gical Research lnslitute,
Chap.1.5,Ⅱ7-126,1980
11Radiation Temperature oflhe sea sU1イace11
Yasuda, N., MONEX/FGGE Data Report, Meteor010gical Research lnstitute,
Chap.1.6,127-131,1980
1!Turbulent Fluctuation ofNrTemperature and Absolute Humidity11
Yasuda, N., MONEX/FGGE Data Report, Meteor010gical Research lnstitute,
Chap.1.フ,132-134,1980
16
41 8
" M e l e o r 0 1 0 g i c a l  E l e m e n t s  o f  B o u n d a r y  L a y e r  n e a r  l h e  s e a  s u r f a c e  a n d  w a l e r
T e m p e r a t u r e "
Y a s u d a ,  N .  a n d  s .  o h t s u I く a ,  M O N E X / F G G E  D a t a  R c p o r t ,  M e t e o r 0 1 0 g i c a l
R e s e a r c h  l n s l i t u t e ,  c h a p . 1 . 8 , 1 3 5 - 1 4 4 , 1 9 8 0
" E v a p m ' a t i o n  f r o m  N o n ・ s a t u r a t e d  s u r f a c e  a n d  M o i s t u r e  A v a i l a b i l i t y "
Y a s u d a ,  N .  a n d  T .  T o y a ,  p a p e r s  i n  M e t e o r 0 1 0 g y  a n d  G e o p h y s i c s ,  V 0 1 3 2 ,  N O . 2 , 8 9 ・
9 8 , 1 9 8 1
" M o d i f i c a t i o n  o f  K o n d o ' S  F o r m u l a s  o n  t h e  s u r f a c e  B o u n d a r y  L a y e r  o v a '  t h e
O c e a n Ⅱ
Y a s u d a ,  N . ,  T o h o k u  G e o p h y s i c a l J 0 山 ' n a l ,  V 0 1 . 2 8 ,  N O S 3 / 4 , 1 3 1 - 1 4 2 , 1 9 8 1
" T u r b u l e n t  s h ' u c t u r e  o f H u l n i d i t y  i n  1 1 ) e  s u r f a c e  B o u n d a l y  L a y e r  o v e r l h e  o c e a n "
Y a s u d a ,  N . ,  R e p o l t  o f s d e n c e  R e s u l t s  M O N E x  i n J a p a n , 1 2 7 - 1 3 5 , 1 9 8 2
" N o c t u r n a l  c o o l i n g  a n d  H e a t  B a l a n c e  a t l h e  M o u n t a i n e o u s  D i s t r i c t  6 n  J a p a n e s e ) 1 !
M o r i ,  Y . ,  J . K o n d o ,  K . s h o j i ,  T . s a t o ,  N . Y a s u d a ,  S . H a g i n o y a ,  A .  M i u r a ,  H
Y a m a z a w a ,  A .  K a w a n a k a  a n d  K .  A b e , " T e n k i l '  q 0 1 1 r n a l  o f  t 1 1 e  M e t e o r 0 1 0 g i c a l
S o c i e w  o f J a p a n ) ,  V 0 1 3 0 ,  N O . 5 , 2 5 9 - 2 6 7 , 1 9 8 3
" T h e  N o d 山 ' n a l s l a b l e  l a y a ' " c o l d  l " a k e 1 1  F o r m e d  i n  l h e  B a s i n  ( i n  J a p a n e s e ) "
K o n d o ,  J . ,  Y .  M o r i ,  N .  Y a s u d a ,  T .  s a t o ,  S . H a g i n o y a ,  A .  M i u r a ,  H .  Y a m a z a w a
A .  K a w a n a k a  a n d  K s h o j i , 1 1 T e n l く i 1 1  q o u l 、 n a l  o f  t h e  M e t e o r 0 1 0 g i c a l  s o c i e l y  o f
J a p a n ) ,  V 0 1 . 3 0 ,  N O . フ , 3 2 7 3 3 4 , 1 9 8 3
" D r a i n a g e  F l o w  o b s e 1 工 , e d  i n  a v ・ s h a p e d  v a 1 1 e y Ⅱ
Y a s u d a ,  N . ,  J .  K o n d o  a n d  T .  s a t o ,  J O W ' n a l  o f t h e  M e t e 0 1 ' 0 1 0 g i c a l  s o d e t y  o f J a l ) a n ,
V 0 1 . 6 4 ,  N O . 2 , 2 8 3 3 0 1 , 1 9 8 6
Ⅱ P I ' e c i c e  M e a s u r e m e n t  s y s t e m  o f  E v a p o r a t i o n  f l ' o m  t l 〕 e  l a n d  s U 1 イ a c e  a n d  a  c a s e
S t u d y  0 1 0 b s e r v e d  R e s u l t S Ⅱ
T o y a ,  T .  a n d  N .  Y a s u d a ,  p a p e r s  i n  M e t e o r 0 1 0 部  a n d  G e o p h y s i c s ,  V 0 1 . 3 7 ,  N O . 4 ,
2 3 5 - 2 5 3 , 1 9 8 6
" C I 〕 a r a c t e r i s t i c s  o f  上 y m a n ・ a l p h a  H u m i d i o m e t e r  a n d  M e a s u r e l n e n t  o f  T u r b u l e n l
F l u c t u a t i o n  o v e r  l h e  o c e a n 1 1
Y a s u d a ,  N .  a n d  T .  T o y a ,  B o u n d a r y L a y e r  M e t e o r 0 1 0 g y  ( T h e  N e t h e r l a n d s ) ,
V 0 1 3 8 , 5 1 - 6 2 , 1 9 8 7
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
27."T11rbulent Diffusivity and Diurnal varialions in the Atmospheric Boundary
上ayer!1
Yasuda, N., Bounadary・Layer Meteor010部 Crl〕e Netherlands), V01.43,209-221,
1988
28"paran]eterizaljon of Evap01'ation from a Non・saturaled Bare surface for
Application in Numericalpredidion ModelSⅡ
Toya, T. and N. Yasuda, J0轍、nal of the Metem'010gical society of Japan, V01.66,
NO.5,729-739,1988
29."Evapotranspiration froln lhe Foresl, tl〕e Grass Field and Non・sat山'ated S山'face
6n Jal〕anese)11
Milくami, M. and N.Yasuda,"TenldⅡ qoul'1〕al ofthe Meteor010gical society of
Japan), V01.35, NO.11,662-667,1988
30"A Detel'mination ofthe Dalton and stanton Numbers over a sat11raled Barley
Field11
Toya, T., M. MⅡくalni and N. Yasuda, Boundary・上ayer Meteor010gy (The
Netherlands), V01.52,377395,1990
31"Acid Rain of Rainy season in Miyagi prefecture 6n Japanese)"
Hojo,S門 H.Ntazume and N.Yasuda, science Repor[ of shokei women'S Junior
C011ege, V01.42, NO.12,155-162,1995
32
5
"k] Analytical Method for lhe Determination oflhe Roughness parameters over
Colnplex RegionSⅡ
Mikan〕i, M., T. Toya and N. Yasuda, Boundary・Layer Mete01'010gy (The
Netherlands), V01.79,23・32,1996
33"Distribution paltern of pH values of lhe Rain sample in Miyagi prefeclul'e
during Rainy season 6n Japanese)11
Hojo, S., H. Ntazulne, N. Yasuda, M. Tanaka, H.1Se and H. Hojo, Man and
Environment, V01.23, NO.2,82-89,1997
34."Field Measurelnenl of Heat Mitigation and Nr purification E丘ect of planted
1、rea in a ci(y (in Japanese)"
Talnura, U., H. Yoshino, S. Hojo, N. Yasuda, H. salo and K. sasaki, AU J
Techn01. Des., NO.9,167-170,1999
63 5
" c h a r a c t e l ' 1 S t i c s  o f  T 山 ' b u l e n t  l n t e n s i t i e s  a n d  s l m P 1 途 e d  M e t h o d s  f o r  E s l i l n a t i n g
T e m p e r a t Ⅱ r e  a n d  s p e c i 丘 C  F l u x e s  i n  l h e  u n s t a b l e  s t r a t i 負 C a t i o n  6 n J a p a n e s e ) ! 1
G o t o ,  J .  a n d  N .  Y a s u d a ,  J .  J a p a n  s o c .  H y d r 0 1 . &  w a t e r  R e s o u r . ,  V 0 1 . 1 3 ,  N O . 2 , 1 1 4 ・
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Ⅲ
調 査 報 告 書 ( 科 研 費 報 告 書 な ど )
「 宮 城 県 の 林 野 火 災 と 局 地 風 」
安 田 延 壽 ・ 森 洋 介 , 5 1 - 6 5 . 自 然 災 害 特 別 研 究 成 果 ,  N O . B ・ 5 8 - 1 , 昭 和 諦 年 ( 1 9 8 4
年 )  1 月
「 東 北 地 方 都 市 域 の 日 射 応 答 性 解 析 と 1 次 元 局 地 気 象 モ デ ル の 開 発 に 関 す る 研 究 」
研 究 代 表 者 : 安 田 延 壽 , 研 究 種 目 : 委 託 研 究
研 究 期 問 : 平 成 U 年 6 月 ~ 平 成 1 2 年 3 月
「 広 域 陸 面 か ら 対 流 圏 へ の 窒 素 酸 化 物 鉛 直 輸 送 量 の 評 価 」
研 究 代 表 者 : 安 田 延 壽 , 研 究 種 目 : 利 ・ 学 研 究 費 袖 助 金 ( 基 盤 研 究 ( C X 2 ) )
課 題 番 号 : 1 2 6 8 0 5 1 6 , 研 究 期 階 上 平 成 1 2 年 度 ~ 1 3 年 度
「 地 表 及 び 気 象 条 件 等 を 吉 慮 し た 降 水 流 出 の モ デ ル 化 に 関 す る 研 究 」
安 田 延 講 , 山 崎 剛 , 研 究 種 目 : 委 託 研 究 , 研 究 期 間 : 平 成 1 3 年 9 月 ~ 平 成 1 4 午
3 月 , 平 成 1 4 年 3 月 1 5 日
陪 " 市 の 高 層 化 と 高 密 度 化 に 伴 う 都 市 i 品 暖 化 と 緑 地 の 緩 和 効 果 」
安 田 延 壽 他 5 名 , 研 究 種 目 : 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 基 餐 研 究 ( B ) ② )
課 題 番 号 : 1 5 3 1 0 0 脇 , 研 究 期 間 : 平 成 1 5 年 度 ~ 1 7 年 度
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「安定度を青噂した時の大気境界層について」
山本義一・・貫陸陸・安田延壽,日本気象学会19備年度秋季大会,19備年12月,
東京都
「安定度を者憲した時の大気境界層についてⅡ」
山本裟一一島貫陸・安田延壽,日本気象学会1966年度秋季大会,1966年10月,
札幌
N毎上での風速の垂直分布等の観測」
山本鞍一・近藤純正・安田延壽・西宮昌,日本気象学会1967年度春季大会.
1967年5月,仙台
「海面上の風速と湿度の変動成分について」
山本裟一・近藤純正・安田延講・西宮昌,日本気象学会1967年度春季大会,
1967年5月.仙台
「エクマン層内のシアーストレスと札稍劉系数」
安田延壽,日本気象学会1969年度春季大会,19御年5月,東京都
「日本各地の湖の水i品と蒸発量」
山本義一・安田延壽・ Ba Than chein ・近藤純正,日本気象学会1970年度春季
人会,1970年5月,東京都
「エクマン層の風速分布の日変化」
安田延壽.日本気象学会1970年度春季大会,1970年5月.東京都
1、エクマン層における風速・湿度゛広散係数の日変化(第 1報)」
山本義・・・・島貫陸・会田勝・安田延壽.日本気象学会1970午度秋季大会,1970
年10月,京制訴行
「接地気層における乱流構造の一特性」
安田延評・下葉修,日本気象学会1971度春季大会,1971年5月,東京都
「森林内の乱流構造について」
安田延壽,日本気象学会1971年度秋季大会,1971年10月.札1幌市
「エクマン層における風速・湿度・拡散係数の日変化(第2報)」
山本裟一・島貫陸・会田勝・安田延壽,日本気象学会1971年度秋季大会,1971
年10月,札1幌市
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「 接 地 気 眉 の 乱 流 観 測 ( 1 ) 」
内 藤 勲 夫 ・ 安 田 延 壽 , 日 本 気 象 学 会 1 9 7 2 年 度 春 季 大 会 . 1 9 7 2 年 5 月 , 柏 市
け 刻 也 気 層 の 乱 流 観 測 ( 2 ) 一 変 動 羅 の  3 次 モ ー メ ン ト 」
安 田 延 i # ・ 内 藤 勲 夫 , 日 木 気 象 学 会 1 9 7 2 年 度 春 季 大 会 , 1 9 7 2 午 5  河 , 柏 市
「 接 地 気 層 の 乱 流 観 測 ( 3 ) 一 変 動 量 の 3 , 4 次 モ ー メ ン ト の 役 割 」
安 田 延 壽 . 日 本 気 象 学 会 1 9 7 2 年 度 秋 季 大 会 . 1 9 7 2 年 1 0 " . 新 潟 市
「 接 地 気 層 に お け る 乱 流 統 計 量 の 相 互 ' 剛 到 に つ い て 」
安 山 延 1 舒 , 日 本 気 象 学 会 1 9 7 3 年 度 秋 本 入 会 , 1 9 7 3 年 、 1 0 月 , 仙 台 市
「 海 面 上 の 熱 収 支 一 A M T E X 予 備 観 測 」
安 田 延 誇 ・ 浅 里 f 正 二 . 日 本 気 象 学 会 1 9 7 3 年 度 秋 季 大 会 . 1 9 7 3 年 1 0 月 . 仙 台 市
「 A M T E X , 7 4 一 涼 風 丸 で 観 測 さ れ た 海 血 上 の 熱 収 支 」
安 田 延 詳 、 日 本 気 象 学 会 1 9 7 4 年 度 秋 季 大 会 , 1 9 7 4 年 Ⅱ 月 , 仙 台 市
「 海 血 卜 の 地 衡 風 抵 抗 係 数 」
近 藤 純 正 ・ 安 用 延 壽 ・ 山 田 信 夫 .  H 本 気 象 学 会 1 9 7 4 年 度 秋 季 大 会 , 1 9 7 4 年 Ⅱ 打 ,
仙 台 市
「 安 定 時 に お け る 乱 れ の 欄 欠 性 に つ い て 」
近 藤 純 正 ・ 安 田 延 講 ・ 金 近 治 , Π 本 気 象 学 会 1 9 乃 年 度 春 季 大 会 . 1 9 7 5 年 5  打 ,
東 京 都
「 A M T E X 海 域 の 海 面 熱 収 支 と 大 気 境 界 層 」
安 田 延 壽 , 日 本 気 象 学 会 1 9 7 5 午 度 秋 季 大 会 , 1 9 乃 年 1 0 月 , 大 阪 市
「 夜 問 冷 却 時 に お け る 放 身 t と 乱 流 の 役 割 」
近 藤 純 正 . 金 近 治 ・ 安 田 延 壽 . 日 本 気 象 学 会 1 9 7 6 年 度 春 季 大 会 , 1 9 7 6 年 5 月 .
東 京 都
「 安 定 時 に お け る 接 地 気 層 の 乱 流 構 造 」
近 藤 純 正 ・ 安 田 延 壽 ・ 金 近 治 , 日 本 気 象 学 会 1 9 7 6 年 度 春 季 大 会 , 1 9 7 6 午  5 月 ,
東 京 都
「 エ ク マ ン 層 の 風 速 分 布 の 相 似 則 」
安 田 延 詳 , 日 本 気 象 学 会 1 9 7 6 年 度 秋 手 大 会 . 1 9 7 6 午 1 0 珂 , 名 古 屋 市
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24河金安定気層における運動量と顕熱輸送」
近i薪沌正・金近治・安田延壽,日本気象学会1977年度秋季大会,1977午10月.
札幌市
「顕熱と水蒸気愉送に関するロスビー相似則のパラメータ C, D について」
安田延壽,日本気象学会1977午度秋季人会,19π年10月,札幌市
恬L流の高次相関靴の観測価と高次相関量モデルJ
安田延壽・戸欠時義,Π本気象学会1978年度秋季大会,1978年11月,仙台市
「海上における水蒸気変動量の観測」
安田延1ぶ.日本気象学会1979年度秋季大会,1979年11月,福岡「b
「不飽和陸地而からの蒸発量と士壌水分について』
戸矢賄義・安則延壽.羽本気象学会1980年度春季大会,1980年5月,東京都
所璃羊上の観没Ⅱ谷におけるにおける水蒸気変動最のスペクトル解析」
戸矢時共・安田延壽,日本気象学会1980年度秋季大会,1980年10月,京都市
「不飽和陸地面からの蒸発批と士壌水分について(その2)」
安田延壽・戸矢時義,日本気象学会1980年度秋季大会,1980年10打,京都市
砕剛也而からの蒸発一水蒸気の鉛画輸送についてー」
安困延壽・戸矢時裟.日木気象学会1982年度春季大会,1982年5月.束京都
「側面流の素過程」
安田延壽,日本気象学会1982年度秋季大会,1982年10河,札幌市
「裸地面からの蒸発と士壌水分について一地表面近傍の士壌水分の日変化一」
戸矢時義・安田延壽,口本気象学会1982年度秋季大会,1982年10月,札幌市
除斗画下降流一潜熱とコリオリの影料」
安田延評.Π本気象学会19認年度春季大会,1983年5月,茨城県新治郡桜村
「裸地画からの蒸発一水蒸気変動量のスペクトル解析一」
戸矢時義・安田延壽,日本気象学会1983年度春季大会,1983年5月,茨城県新
治郡桜村
「盆地内に形成される夜問の安定気層(冷気湖山
近藤純正・森洋介・安田延壽・佐i淘成・萩野谷成徳・三浦章・山沢弘実・川中
敦子・庄司邦彦,日本気象学会19綿年度春季大会,1983年5月,茨城県新治郡
桜村
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3 7 「 1 9 8 3 ・  4  ・ 2 7 仙 台 市 北 部 大 規 模 山 林 火 災 と 局 地 厘 勺
安 田 延 講 ・ 森 洋 介 . 日 本 気 象 学 会 1 9 8 3 年 度 秋 季 大 会 . 1 9 8 3 年 1 0 月 . 仙 台 市
「 谷 地 形 の 夜 闇 冷 却 ( 2 ) 一 冷 却 過 程 と 風 速 分 布 の 特 徴 」
安 田 延 壽 ・ 近 膿 純 正 ・ 成 田 義 浩 ・ 森 洋 介 , 日 本 気 象 学 会 1 9 8 4 年 度 春 季 大 会 ,
1 9 8 4 年 5 月 , 東 京 都
^ 斜 面 滑 降 流 の 簡 単 な ・ , 層 モ デ ル 」
安 田 延 壽 , 日 本 気 象 学 会 1 9 8 4 年 度 秋 季 大 会 . 1 9 8 4 年 1 0 月 , 福 冊 1 市
N 字 谷 の 重 力 排 出 流 の 鉛 迫 構 造 』
安 田 延 壽 ・ 近 藤 純 正 , 日 本 気 象 学 会 1 9 8 5 年 度 春 季 大 会 , 1 9 8 5 年 5 月 , 東 京 都
N 字 谷 の 山 風 の 非 常 定 過 程 」
安 田 延 壽 ・ 近 藤 純 正 , 日 本 気 象 学 会 1 9 8 5 年 度 秋 季 大 会 . 1 9 8 5 年 1 0 月 , 大 阪 市
「 平 ら な 斜 面 上 の 定 常 、 滑 降 流 の バ ル ク ・ モ デ ル 」
安 田 延 壽 , 日 木 気 象 学 会 1 9 8 6 年 度 秋 季 大 会 , 1 9 8 6 年 ・ 1 0 月 , 名 古 屋 市
門 金 い 安 定 温 度 成 層 下 で の 拡 散 係 数 」
安 田 延 壽 ・ 前 田 良 ' , 日 本 気 象 学 会 1 9 釘 午 度 春 季 大 会 , 1 9 8 6 年 5 月 , 茨 城 県 新
治 郡 桜 村
「 森 林 丘 陵 地 帯 の 風 速 分 布 と 粗 度 」
安 田 延 洋 ・ 三 上 正 男 , 日 本 気 象 学 会 1 9 釘 年 度 秋 季 大 会 , 1 9 8 6 年 1 0 月 , 札 幌 市
「 森 林 丘 陵 上 の ダ ル ト ン 数 に つ い て 」
三 上 正 男 ・ 安 田 延 洋 , 日 本 気 象 学 会 1 9 8 7 年 度 秋 季 大 会 , 1 9 8 6 年 1 0 月 . 札 幌 市
「 k 一 ε 拡 散 係 数 モ デ ル の 山 風 へ の 応 用 例 」
安 田 延 壽 ・ 横 田 寛 伸 , 日 本 気 象 学 会 1 9 8 8 年 度 春 季 大 会 , 1 9 8 6 作 ・ 5 月 , 柏 市
「 森 林 草 地 の 顕 熱 ・ 潜 熱 輸 送 の パ ラ メ ー タ 化 」
三 上 正 男 ・ 安 田 延 壽 , 日 本 気 象 学 会 1 9 朋 午 度 春 季 大 会 , 1 9 8 8 年 5 月 . 柏 市
「 正 薪 哉 丘 陵 の 蒸 発 散 と 菜 i 品 」
安 田 延 艀 ・ 戸 矢 時 襲 ・ 三  1 二 正 男 . 水 文 ・ 水 資 源 学 会 1 9 8 8 年 研 究 発 表 会 , 1 9 認 午
8 月 , 東 京 都
「 p e n n a n 法 に よ る 地 中 熱 フ ラ ッ ク ス の 評 価 」
安 田 延 壽 . 鈴 木 紀 行 ・ 三 上 正 男 ・ 戸 矢 時 義 , 日 本 気 象 学 会 1 9 8 8 年 度 秋 季 大 会 .
1 9 8 8 年 1 0 月 , 仙 台 市
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50「武蔵丘陵森林内の風速分布について」
三上正男・安田延講,日本気象学会1988年喫秋季大会,1988年10月,仙台市
「大気・杣生相五作用微細モデル」
安田延壽・山際隆太郎.日本気象学会1989年度秋季大会,1989年H目,那糊市
「森林 1二の気象特性と蒸発散量の評価(1)」
三上止男・戸矢時義・藤谷徳之助・安田延欝,日本気象学会1989午度秋季大会、
1989年11月,那覇市
「大気・植生間の水蒸気交換モデル」
安田延靜・山際龍太郎,Π本気象学会1990度春季大会,1990年5月,東京都
f湿潤・乾燥混合地の素g副
安田延詳.日本気象学会1993度秋季大会,19船年10月,仙台市
「乾燥・湿潤混在地の蒸発特性」
安田延譜,水文・水資源学会1994邱研究兆表会,1994年8 何,北見市
け鄭也気層の厚さ」
安田延1",日本気象学会1994度秋季人会.1994年10月.隅岡市
「重相関係数による粗度パラメータの決定」
三上正男・安田延評,日本気象学会1994度秋季入会,1994年10月,福岡市
「有限微小水面からの蒸発に関する数値計算」
安田延壽・袖祐薪雅人・近藤痢Eif,日本気象学会1995度春季大会,1995年5 村,
東京都
「各種測器を用いた蒸発散量の観測の比市効
安田延樺・消水隆生・近j藤純正,水文・水資源学会1995年研究発表会.1995年
8月,東京都
「水文学のための風速の高度分布の解析珂駒
安田延評,水文・水資源学会1995年研究発表会,1995年8月,東京都
「森林丘陵上の顕熱・潜熱のバルク・パタメタリゼーシヨン」
上正男・安Ⅱ_1延譜,日本気象学会1995度秋季大会,1995年10門,大阪市
弔力」、散在水面の蒸発量の風向依子,性」
安田延1"・高橋雅人・近藤純正,日本気象学会1996度春季大会,1996年5 阿.
大宮市
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「 一 様 地 表 面 上 に お け る 潜 熱 フ ラ ッ ク ス の 測 定 と 乱 流 特 性 」
安 田 延 寿 ・ 沽 水 降 牛 ・ 近 藤 和 櫛 下 , Π 本 気 象 学 会 1 9 9 6 度 春 季 大 会 . 1 9 9 6 午  5 月 ,
大 宮 市
P 市 街 地 に お け る 窒 素 酸 化 物 の 鉛 廼 分 布 の 訓 定 と 鉛 直 フ ラ ッ ク ス の 推 定 」
安 田 延 壽 ・ 北 條 祥 子 , 第 3 7  回 入 気 環 境 学 会 郁 公 , 1 9 9 6 匂 1 . 5 月 . 堺 市
1 熱 的 な 局 地 循 環 の 鉛 迫 ス ケ ー ル 」
道 広 有 理 ・ 安 田 延 壽 , 日 本 気 象 学 会 1 9 9 7 度 存 季 大 会 . 1 9 9 7 年 5  河 , つ く ば 市
「 市 街 地 に お け る 窒 素 酸 化 物 の 鉛 直 分 布 の 測 定 と 鉛 適 フ ラ ッ ク ス の 評 価 」
安 田 延 壽 ・ 北 條 祥 子 , 日 本 気 象 学 会 1 9 9 7 度 春 季 大 会 . 1 9 9 7 午 5 月 . つ く ば 市
「 渦 相 関 法 に よ る 潜 熱 輸 送 量 の 測 定 の 問 題 」
安 田 延 i " ・ 小 沢 淳 眞 ・ 大 寺 浩 史 . 日 本 気 象 学 会 1 9 9 8 股 春 季 大 会 , 1 9 9 8 年 5  打 ,
東 京 都
「 熱 的 局 地 循 環 の 鉛 心 ス ケ ー ル の パ ラ メ ー タ 化 j
安 田 延 壽 ・ 道 広 有 理 . 日 本 気 象 学 会 1 9 9 8 度 春 季 大 会 メ ソ 研 究 会 シ ン ポ ジ ュ ー ム ,
1 9 9 8 年 1 0 月 , 仙 台 市
「 N O A A 衛 畢 に よ る 地 表 面 1 品 度 と 接 地 気 層 ・ 上 壌 モ デ ル に よ る 地 表 画 温 度 の 比 較 」
木 村 洋 一 ・ 安 田 延 壽 , 日 本 気 象 学 会 1 9 9 9 度 春 季 大 会 , 1 9 四 可 4 月 , 東 京 都
f 分 散 法 を 用 い た 簡 易 フ ラ ッ ク ス 推 定 法 j
後 j 劉 順 也 ・ 小 守 建 一 ・ 安 田 延 諄 , 日 本 気 象 学 会 1 9 9 9 度 春 季 大 会 , 1 9 的 年 4  H ,
東 京 部
「 帖 天 日 の 接 地 気 屑 に お け る 水 蒸 気 疑 の 日 変 化 と 鉛 直 輸 送 」
中 村 崇 志 ・ 安 山 延 壽 ・ 真 嶋 剣 , 侵 本 気 象 学 会 1 9 四 度 春 季 大 会 . 1 9 四 年 4 月 , 東
京 都
「 森 林 は 気 i 品 に ど の 様 な 影 紳 を 与 え る か ? 一 蒸 散 と 菜 温 か ら ぎ ぇ る 」
安 田 延 1 部 ・ 安 田 義 延 , Π 本 環 境 学 会 第 2 5 回 研 究 発 表 会 , 1 9 9 9 年 7 月 , 仙 台 市
「 都 市 内 緑 地 の 暑 熱 緩 和 ・ 大 気 浄 化 に 関 す る 実 測 」
吉 野 博 ・ 田 村 由 香 ・ 北 條 祥 子 ・ 安 田 延 譜 , 佐 藤 洋 ・ 佐 々 木 澄 , 日 本 環 境 学 会 第
2 5 回 研 究 発 表 会 , 1 9 9 9 午 7 月 , 仙 台 市
「 窒 素 酸 化 物 の 上 空 へ の 拡 1 拠
安 田 延 壽 ・ 北 條 祥 子 . 日 本 環 境 学 会 第 2 5 回 研 究 発 表 会 , 1 9 9 9 年 7 月 . 仙 台 市
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75「都市内緑地の暑熱緩和・大気浄化に関する実測凋査」
田本1由佳・吉里升寺・北條祥.f ・安田延嘉・仏鋼系祥←佐々木滝. 1_1本建築学会,
1999年12月,東京都
「都「励勾緑地の暑炎黙暖叙1・大気浄化に関する実測訓査_1
U,1々木澄・田村山佳・吉里刊噂・安田延;.¥・北條祥子・佐1藤洋,日本建鉾yき会学
祐而樹寅会,1999年9月,中革人民共和国
「都市1人]緑地の暑熱緩和・大気浄化に関する司"査研究」
佐々オq登・田村由佳・吉野縛・安Ⅷ延誥卜北條料河'・・佐1藤洋. H本建築学会東
北支部,1999年6 何,仙台市
「NOAA1新星を用いた都市域の大気・陸而熱交換の研究」
眞嶋剣・安田延1、夢,日木気象学会2000度春季大会,2000年5 打.つくは市
「宮城県のNO,濃度分布と気象条件との関係」
安田延譜,田小美恵子,北條祥・子,卸辺6同Uオσ業境学会研究発表会,200ぴヰフ
月,神戸市
「不安定成層時の1品皮及び比1抽愉送雄棚易評仙法と大気乱流の竹ダ負_1
安田延,手・1却藤順也.水文・水資源学会2000年研究発表会、 2000卸 8jJ,京都
市・滋賀市
1、市往"叫箱尿道路からのNOX鉛直輸送量評価の,式み」
小守建・・安田延壽, 1_1本気象学会2000度存季大会,2000年5 河,京都11i
四単成県の二酸化窒系の濃度分布の気象学的仰井励
安田延壽・北條祥・子,第41回入気環境学会年会,2000午9 村,さいたま11j
轍判莫技術による高速な熱伝導率検出し気湿度センサの評価」
後藤順也・安田延壽・岩沸蔀奎,日本気象学会2001虔春季大公,2001年5月,東
庁'都
「山岳や都市を含む,仙台及び奥羽山脈付近の顕熱・潜熱フラックス分布」
眞嶋剣1・安田延艀,日本気象学公2001度春季大会,20侃午占打,東京都
「久慈川流域における冬季熱収支と蒸発枇」
肥塚沽光・安田延舒,日本気象学会2002度春季大会,2002年5 村.さいたま市
怖幸面の熱収支・蒸発散量に及ぼす,高皮や地表面状態の影瓣」
肥塚消光・安田延壽,日木気象学会2002度秋季大会,2002年10月,札幌市
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「 都 市 キ ャ ノ ビ ー の 幾 何 学 形 状 が 地 表 而 熱 収 支 に 与 え る 影 糾 」
管 原 広 史 ・ 「 人 珂 喫 玄 一 ・ 安 倒 延 脊 , 日 本 気 象 学 会 2 0 0 2 度 秋 季 大 会 , 2 0 0 2 年 1 0 月 ,
札 幌 而
「 仙 台 市 に 於 け る 昼 冏 の ヒ ー ト ・ ア イ ラ ン ド と 人 工 廃 熱 」
肥 塚 清 光 ・ 安 田 延 壽 , 日 本 気 象 学 会 2 0 0 3 度 春 季 大 会 , 2 0 船 年 5 月 , つ く ば 市
「 仙 台 市 の ヒ ー ト ・ ア イ ラ ン ド 現 象 及 び 人 為 的 排 出 熱 」
肥 塚 清 光 ・ 安 田 延 需 , 日 本 気 象 学 会 2 0 船 度 秋 季 大 会 . 2 0 船 年 1 0 月 , 仙 台 市
「 c A P O 0 3 デ ー タ を 用 い た 接 地 気 層 乱 流 の 構 造 ( 2 ) 」
石 田 祐 宣 , 安 田 延 壽 ・ 田 中 賢 治 , 玉 川 一 郎 , 樋 口 篤 志 , 日 本 気 象 学 会 2 0 叫 度 春
季 大 会 , 2 0 伽 年 5 月 , 東 京 都
「 大 気 境 界 層 の 相 似 則 と 人 気 境 界 層 ・ 按 地 気 層 の 厚 さ 」
安 田 延 壽 , 日 本 気 象 学 会 2 0 0 5 年 度 春 季 大 会 , 2 0 0 5 年 5 月 , 東 京 都
「 火 気 境 界 層 の 相 似 則 と 大 気 境 界 層 ・ 接 地 気 層 の 厚 さ ② 」
安 田 延 壽 , 日 本 気 象 学 会 2 0 0 5 年 度 秋 季 大 会 , 2 0 0 5 年 1 1 打 , 神 戸 市
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V I
解 説 ・ 評 論 等 俳 斤 聞 ・ 広 報 誌 等 で の 解 説 記 事 , 事 典 の 執 筆 等 )
「 大 気 境 界 屡 と 乱 流 」
安 田 延 壽 , 高 校 通 信 ・ 東 書 [ 地 学 ] ,  N O . 2 1 2 . 東 京 書 籍 , 1 9 8 1 年 1 1 月 1 日
「 大 気 境 界 層 の 物 理 」
安 田 延 譜 , 航 空 気 象 ノ ー ト ,  N O . 3 6 , 気 象 庁 航 空 気 象 管 理 課 , 1 9 8 7 年 9 月
「 森 林 苧 地 . 半 乾 愽 " 也 か ら の 蒸 発 散 量 」
三 上 正 男 , 安 田 延 壽 . 日 本 気 象 学 会 1 9 釘 年 度 春 季 大 会 シ ン ポ ジ ウ ム " 牛 態 系 と
気 候 変 動 " , 1 9 釘 年 5  打 1 9 日
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